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Abstract: Educat ion falls into the research categor y of the third sector, but concrete
analysis is rare. T he at t ributes o f higher educat ion are of special importance f rom the
perspect iv e o f the third sector . In recent years, the surg ing thoughts o f higher educat ion and
the heated argument on higher- educat ion refo rm primarily o rig inate in, to some deg ree, the
lack of suff icient theo ret ical leg itimacy. The int roduct ion o f r elevent theory in the third
sector into higher educat ion theory can deepen the understanding to the pr edicament of
higher educat ion refo rm, as w ell as enrich ex istent theory of higher education, thus improve
the foresight in theo ry.
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第三部门( The T hird Sector)这一概念最早由































































































































































































































































































































































事务。大学自主在总体上是一种消极取向的 ( fr ee
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fr om ) ,是提防别人的干预。在第三部门视野内,大
学是一个法人实体,拥有独立性,平等自愿地与其他
社会组织发生关系、进行合作,拥有的是一种积极的

































































































































国国有企业改革中流行的 MBO( Management Buy
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